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РЕФЕРАТ 
Отчет 82 с., 1 ч., 10 рис., 5 табл., 13 источников,  6 прил.  
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ОБРАЗ СТРАНЫ, ОБРАЗ 
НАРОДА, ОБРАЗ РОССИИ,  ОБРАЗ БЕЛАРУСИ, ИМИДЖ ПРИГРАНИЧЬЯ, 
ГЕОТРИОНЫ, ИНТЕГРАЦИЯ, РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ, СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО.  
Объект исследования – белорусско-российское приграничье. 
Цель работы – выявление характерных черт, особенностей 
формирования и тенденций развития образов России и Беларуси как важного 
фактора приграничного сотрудничества и строительства Союзного государства. 
Эксплицировано содержание понятий «образ страны» и «образ народа». 
Указано на различие «образа» и «имиджа». Разработан методологический 
подход к созданию системной модели белорусско-российского приграничья на 
основе синтеза его геотрионной и социокультурной презентаций. Осуществлена 
концептуализация социокультурной реальности как специфической программы 
жизнедеятельности людей, выделены уровни ее организации и обоснована 
ключевая роль в формировании образов сопредельных стран и народов. 
Рассмотрена технология формирования позитивного туристического имиджа 
приграничья. Определены основные трудности, возникшие на современном 
этапе  строительства Союзного государства. Для их преодоления необходимо 
наполнение  интеграционных процессов ценностным содержанием, создание 
системы их социально-психологического, идеологического и духовно-
нравственного обеспечения. Для этого экономический и технологический 
детерминизм во взаимоотношении двух суверенных государств необходимо 
подчинить культурцентристским устремлениям. Доказано, что Союзное 
государство является важным фактором сохранения цивилизационной 
идентичности Беларуси и России. Результаты социологических исследований 
показывают, что по основным параметрам жители смежных пограничных 
регионов похожи друг на друга. Здесь живет «трансграничный человек», 
который психоисторически, социокультурно, этноконфессионально и 
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лингвистически, по сути, в равной степени адаптирован к Беларуси и России. 
Это комплиментарность пограничного населения при наличии 
соответствующих политических и идеологических условий способна стать 
мощным фактором углубления интеграционных процессов и строительства 
Союзного государства. 
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